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Strategos – vojni predvodnik ili general u antičkoj Grčkoj. Već sam naziv ovog 
znanstvenog časopisa odaje njegovu namjeru, ali i težinu dodijeljenog mu zadatka 
u ambicioznom projektu izgradnje Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman” 
u visokoobrazovnu i znanstveno istraživačku ustanovu, koja će stvarati i odgajati 
buduće vojne zapovjednike i generale Republike Hrvatske.
Ovakav je projekt koliko ambiciozan, toliko i potreban Republici Hrvatskoj u nastavku 
izgradnje Oružanih snaga, koje su bile i ostale jamac i zaštitnik suvereniteta, 
neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti. Trajni su temelj naših Oružanih snaga iskustva 
i slavna prošlost iz Domovinskog rata, a dinamično i promjenjivo sigurnosno okružje 
zahtijeva stalno učenje, usavršavanje i usvajanje novih znanja i sposobnosti od svakog 
pripadnika Oružanih snaga, od vojnika do generala.
Izazovi i prijetnje pred nama su brojni, raznovrsni i često teško predvidivi. U 
takvom okružju upravo je posebna odgovornost na vojno obrazovnim i znanstveno 
istraživačkim ustanovama. One moraju biti predvodnikom prepoznavanja novih 
izazova, generatorom inovativnosti u iznalaženju novih načina suočavanja s tim 
izazovima i nositeljem uvođenja takvih novina u obrazovni sustav Oružanih snaga u 
trajnom i neprekidnom procesu njihove transformacije.
Razborit vojni zapovjednik nikada se neće zadovoljiti postignutim položajem svojih 
snaga u bitci. Uvijek će ga nastojati unaprijediti i povećati vlastitu prednost. Isto 
tako, u miru nikada neće biti zadovoljan dostignutim sposobnostima, nego će stalno 
tragati za načinima njihovog daljnjeg unapređivanja i potrebom njihove prilagodbe.
Razvoj spoznaje o nužnosti i načinima prilagodbe zahtijeva slobodu razmišljanja, 
mogućnost izražavanja i izlazak iz ustaljenih i ponekad krutih obrazaca promišljanja. 
Časopis poput Strategosa pruža pogodan okvir za razvoj takve slobode mišljenja i 
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izražavanja, te razmjene i sučeljavanja stavova, ideja i vizija. Upravo ga stoga 
ocjenjujem izrazito vrijednim doprinosom združenim naporima u izgradnji još boljih 
i spremnijih Oružanih snaga, koje će biti jamac naše sigurnosti i izvor našeg ponosa.
Čestitam Hrvatskom vojnom učilištu i njegovom zapovjedniku, cjelokupnom 
uredništvu i suradnicima promociju prvoga broja znanstvenog časopisa Strategos te 
se radujem mnogim njegovim sljedećim izdanjima.
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